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2003 Cedarvi11e University Softba11 
Statistics Swnmary for Cedarvi11e (FINAL) 
(A11 games) 
Record: 14-22 Home: 7-5 Away: 4-10 Neutra1: 3-7 Conference: 7-9 
Date 
3/18 
3/18 
3/24 
3/24 
3/25 
3/25 
+3/27 
+3/27 
+3/28 
+3/28 
+3/29 
+3/29 
*4/1 
*4/1 
4/4 
4/4 
*4/11 
*4/11 
*4/12 
*4/12 
*4/15 
*4/15 
*4/16 
*4/16 
#4/18 
#4/18 
#4/18 
#4/19 
*4/23 
*4/23 
*4/29 
*4/29 
*5/1 
*5/1 
%5/2 
%5/2 
Opposing team Score 
Mt. Vernon Nazarene w 3-1 
Mt. Vernon Nazarene 1-4 L 
at Master's 0-1 L 
at Master's 0-4 L 
at California Lutheran 2-3 L 
at California Lutheran W 4-3 
vs Point Loma Nazarene 0-8 L 
vs California Baptist 5-6 L 
vs Luther W 6-0 
vs Eastern Oregon 0-9 L 
vs Laverne 1-7 L 
vs California Lutheran 1-5 L 
Urbana W 1-0 
Urbana 1f 5-1 
Notre Dame w 8-0 
Notre Dame W 8-3 
Rio Grande 
Rio Grande 
at Ohio Dominican 
at Ohio Dominican 
at Urbana 
at Urbana 
Shawnee State 
Shawnee State 
vs Spring Arbor 
vs Grace 
vs Concordia 
vs Indiana Wesleyan 
at Shawnee State 
at Shawnee State 
at Rio Grande 
at Rio Grande 
Ohio Dominican 
Ohio Dominican 
at Tiffin 
at Tiffin 
W 8-6 
2-9 L 
3-8 L 
2-5 L 
W 2-1 
0-5 L 
W 7-0 
0-1 L 
0-3 L 
W 2-0 
W 8-0 
0-6 L 
1-3 L 
W 6-2 
2-3 L 
W 3-0 
10-14 L 
0-3 L 
0-2 L 
2-5 L 
Player AVG GP-GS 
.500 12-0 
.319 36-36 
.304 36-36 
.303 36-36 
.255 36-36 
.238 32-29 
.234 29-28 
.212 25-19 
.207 23-19 
.176 35-34 
.169 29-26 
.156 24-19 
.091 13-7 
.083 14-11 
.000 15-7 
.ooo 21-14 
.ooo 23-0 
AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB-ATT 
10 Kailin Acheson .•• 
4 Ashley Smith ••••• 
11 Jackie Greetham •• 
2 Ginger Keithley •• 
21 Sarah Tsermengas. 
3 Christa Stanford. 
12 Courtney Thayer •• 
7 Patty Wilson ••••• 
5 Annie Stafford .•• 
1 Tara Munson ••••.• 
6 Richelle Clem •••• 
20 Natalie Fox .•.••• 
23 Katy Dellicarpini 
15 Courtney Green •.• 
42 Allie Smith •••••• 
18 Julie Burt •.••••. 
13 Kayleanne Epp .••. 
2 2 1 
116 16 37 
112 19 34 
122 23 37 
106 10 27 
84 4 20 
77 2 18 
52 4 11 
58 1 12 
74 5 13 
77 4 13 
45 4 7 
22 1 2 
12 0 1 
6 0 0 
0 0 0 
0 8 0 
0 
4 
0 
1 
3 
5 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ••••••••.••••.• 241 36-36 965 103 233 22 
Opponents........... .250 36-36 1008 131 252 29 
0 
5 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
2 30 
0 5 
0 4 
2 12 
0 5 
0 7 
0 3 
0 4 
0 3 
1 7 
0 3 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
6 
7 
2 
4 
3 
6 
2 
2 
6 
3 
3 
1 
2 
0 
1 
0 
0 0 0-1 
2 10 14-18 
2 18 9-13 
2 15 25-30 
4 9 1-1 
1 15 2-2 
0 9 0-0 
0 3 0-0 
0 5 1-1 
0 9 1-1 
1 15 1-1 
1 4 1-1 
1 4 0-0 
0 4 0-0 
0 3 0-0 
0 0 0-0 
0 0 1-2 
8 5 84 48 14 123 56-71 
9 13 110 73 12 227 63-68 
LOB - Team (190), Opp (232). DPs turned - Team (6), Opp (9). 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 
20 Natalie Fox •••••• 2.04 
18 Julie Burt ••••••• 2.55 
42 Allie Smith •••••• 4.62 
7-11 
6-8 
1-3 
Totals •••••••••••••• 2.55 14-22 
Opponents •.•.••.• .. • 2.13 22-14 
21 17 11 
21 14 7 
13 5 1 
3/0 
3/0 
1/0 
36 36 19 7/0 
36 36 28 10/2 
0 133.2 114 59 39 44 127 
2 90.2 92 45 33 15 78 
0 33.1 46 27 22 14 22 
2 257.2 252 131 94 73 227 
1 260.0 233 103 79 48 123 
PB - Team (1), Thayer 1, Opp (10). Pickoffs - Team (4), Thayer 4, Opp (1). 
Score by innings 
Cedarville 
Opponents 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 EX Total 
23 20 16 15 7 9 8 1 4 0 
26 16 14 14 18 17 14 2 4 6 
103 
131 
Win-loss breakouts: Day 14-20; Night 0-2; vs Left 1-1; vs Right 13-21; 
1-Run games 3-5; 2-Run games 3-2; 5+Run games 5-7; Extra inns 0-4; Shutouts 7-10. 
Current streak: Lost 4; Longest winning streak: 5; Longest losing streak: 4. 
Attendance: Home O (avg O); Away O (avg O); Total O (avg 0). 
*=American Mideast Conference South Division Game 
+ a Sun West Tournament; Orange, CA 
# = NCCAA Midwest Regional; Winona Lake, IN 
% ~ American Mideast Conference Playoff 
